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?????????? ??????????????, ???????????? ?????????????? ????????????
?????, ???? ??? ??????? ??????? ????? ???? ???? ????????????? ????????.
????????, ?????? ??????? ??????????? ?? ?? ?????????????? ????????-
??????????. ?????????????????????????, ????????? ?????????????????????
?????, ????? ?????? ????????? ????????, ????????? ??????????? ???????
?????????? ?? ?????????? ?????????, ???? ???????? ???????????? ?????????
??????????? ??? ?????????? ?????, ???????????? ??? ???????. ????? ??????? ?
??????????????????????????, ?????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??,
???? «???????????????, ??????????????????????????????? ????????????????,
???????, ???????? ??????» [5, 5]. ???????????????????????????????????????????,
?????? ????????????????, ??????????????????????????? ?????, ???? ???????
??????????????????????????? – ???????????????????????????????????, ?????
??????????? ????? ???????. ??? ?????? ???????? ?????, ?. ?. ?????????? ??
????????? ?????????? ?????????? ?????????, ???, ????????? ?? ??????, ???
???????, ??? ??? ???????? ????? ?????????? ?????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????. ???????????????????????????: ???????
?? ????, ??? ??????? ?? ??? ?????????? ??????, ????? ?????? ??????.
?????????? ???? ?????? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ?? ?????? ??
???????????? ???????????????????????????????????????.
??????????????????» ????????????, ??????????????????????????????? ???
?????????. ??????????????????????????????, ?????????????????????????????
??????????????? ?????.  ?.  ?.  ?????????? ????????,  ??????????? ? ?????????
?????? ?????? ????? ??????????? ??? ????????? ???????. «????? ?????????
?????????? ?? ????, ??? ???????? ??????????? ?????? ????? ?? ????????? ??
????????» [5, 356]. ??????????????????????????? 1500 ??????????????, ????
????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????,
????????? ????????? ???? ????????? ?????? ????????? ????, ??? ?????
?????????? ???????????? ????????? ?????????? ??????????? ?????. ????????
???????????????????????????????????, ?????????????????????????????????
?????? ???? ????????. ????????? ???????, ??? ??????????? ?????, ????? ????
???????????,  ????????? ???????????????????,  ???????????????????????????
??????? ???????????. ?????? ????? ?????? ????? ???????? ?????????????? ???
?????????? ?????????? ??? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????? ?? ??????????
??????? ??? ??????? ?????????.  ???? ???????,  ?? «?????? ??? ??????,  ???? ??????
?????????? ?????? ?????,  ?? ???????? ??? ????,  ???? ?????????????? ??????
???????????? ?????????????? ?????, – ???? ????? ???????? ?????????????
???????????????????????????» [5, 14].
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? «??????». ?. ?. ?????????? ??????? ??? ???? ????????????
???????????? ??????. ???? ???????????, ??? ?????? ?????????, ??????? ??
?????????? ?????? ????????????? ??? ??????????. «???????? ???? ???????????
??? ?????? ?????,  ?? ? ???????? ??????,  ????? ?????????????? ???? ????????
???????? ??????, ?? ?????? ??? ??????? ? ???????, ??? ????????? ???????? ?
??????» [6, 350]. ???? ????????? ????? ????????? ??????? ???????? ??? ????????.
??????? ???????? ???? ?????? ???????????????? ? «????????????? ?????» [4].
?????????????????????????, ???????????????????????????????????????????
?? ???????, ?? ?????????, ?? ?????. ????????? ??? ????????????? ?????
???????????????? ???? ?????? ????, ????? ??????, ?????????? ??? ????????? ??
?????? ???????????? ??????????. ????????? ??????? ???????? ?? ?????????
????????????? ??? ????????, ?????????? ????. ?????, ??? ?????? ????????, ??
??????????» ?????? – ????????????????????????????.
?????????????????????????. ?. ????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????:
- ???????????????????;
- ????????????????????????;
- ???????????????????????.
??????? ???????? ????????? ????????? ??? ??????????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????
???????????????????????????????????????????, ?? ????? ? ?????????. ????????
????????? ??????? ???????? ??? ?? ???????? ??????? ??? ??????, ?? ?? ??????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????. ?????????????????
???????? ?????????? ?? ??. ?????? – ??? ??????? ????????????? ????????, ????
??????? ????? ??????????? ??????, ????? ????? ????? ?????????? ??????? ??
????????? ???? ???????? ??? ??????? ?????. ?. ?. ?????????? ???????????, ??
?????, ??? ?????????, ???? ????????? ??????????????, ?????????? ???????? ??? ??
??????????. ???????? ??????????? ????????????? ??????????, ?????????
?? ?????????????????????????? ????????????????????????????????, ?????????
??????? ?????????????? ????????. ????, ??????? ??? ????? ????????????????
?????????????????, ????????????????????????, ??????????????????????????
???????????????, ????????????????????????? ??????, ?????????????????????
?????? ?? ?? ???????? ?? ?????????? ??? ?????? ????. ????? ?? ??????????
??????????????????, ????????????????????????????????? ???????????????
?????? ?????????, ?????????? ??????????? ????? ?????????? ??? ?????????? ???
?????. ??????? ????????????? ???????????? ????????? ?????? ??????? ????, ????
??????????????????????????????????.
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????????? ???????, ???? ????????? ???????? ????? – ??? ????????? ????
?????????. ?? ???????????????????????????. ?. ??????????????????????????
????????,  ????????? ??? ??,  ??? ?? ???? ???????? ??????? ????,  ??????? ?????.
?????, ??????????, ???????????????????????????, ???????????????????????
??????.  ??? ?????? ??? ??????? ????,  ??? ??????????? ????????? ???,  ????
????????????, ???????????????????????????????. ?????????????????????????
?????, ???? ?????? ??? ??????? ????? ?????????, ??? ????? ????? ?????????? ?
??????? «???????». ????????????????. ?. ?????????? ??????????????????
?????????? ???????? ?????????? ?????????. ??????? ??????????? ?????
??????????? ??,  ????? ????? ???????? ??????? ?????? ?????:  ???????,  ?????,
????????????????, ??????????, ??????????, ???????????? ???????????????
???? ??, ???? ???????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????? ?????????
???????, ???????????????????? ??????????.
??? ?? ?????????, ???? ?? ?? ??????????????? ??? ????? ????? ????????.
????????????? ???????? ??? ?????, ?????? ?????????? ?????????, ??? ??????
??????, ?????????? ???????, ??? ???? ??????? ???????? ??? ????????? ?????.
?????,  ?????????? ???????????? ?????????? ?? ???????? ?? ????,  ??? ??
????????? ??? ?????????? ????????, ??? ?????????? ????? – ?????? ??????
?????????? ????? ??? ???.  ??????,  ?????????,  ?????,  ?????????? ???????
?????? ??????? ?????????? ???????? ????? ?? ?????? ??????.  ? «?????? ???
???????» ?. ?. ??????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????. ???????????????????
???????? ?? ?????????? ??????:  ???? ????????? ?????,  ???? ????????? ???????
????. ???????????, ??????????????????????????????, ????????????????????
????????? ?????.  ?? ????? ?????? ????????? ?????????,  ?? ???????? ?????? –
????? ??? ???????? ????????? ?? ??????? ???? ?????? ???????. ????? ?????? ??
???????? ?????????????????????? ?? ????????? ???????? ??????????? ??
???????????????????, ????????????????????????.
?????????????????????????????? ????????, ????????????????????????
???????, ??????????????????????. ?. ?. ?????????????????????, ???????
?????? ????????????? ?? ?????????? ?? ??,  ???????? ???? ???????? ??????.  ???
???????? ?????? ???????? ??? ??, ??? ?? ????????? ?????????? ????????? «?????
??????????» ??????????????????????????????????????????????????????????
???, ???????????????????????????????????????????????????. ???????????????
????????????? ???????? ??? ????? ????????? ?????????? ???????, ???? ?
??????????????????????????????????????.
??????? ????????? ??? ????????????? ?? ?????????? ?????????????
??????????????? ?????????????????????????????? (???. 1).
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???. 1. ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????? ????????????? – ?????????????????????????. ?????????
??????, ??? ?????????? ????????????? ????? ???? ???? ?????, ???????? ??
??????????????? ?????????? ?? ???????. ????? ????????????? ????????, ?????
???????, ?????????????????????????????????????????. ?????????????????
??????? ?????????? ??? ??????????? ???????, ????? ????? ?????????? ????
??????, ????????????????, ????????????????????????????? – ??????????????
??????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ??? ?????. ?. ?. ?????????
????????????, ?? «??????????????????????????, ???????????????????????????
?????, ????????????? ????????? ???? ??????? ???? ? ?????? – ???? ??????? ?
?????????? ??????????????????!» [3, 108].
???????????????, ???????????????????????????????????????????. ???
??????? ???? ???????? ??? ????????????? ????????, ?? ???????? ???????,
????????????????. ??????, ???? ??????????? ?????? ??????????????????????,
?????????, ?????????? ??????, ??????? ?????????? ?????????. ???????
??????????? ?????? ?? ????,  ???? ?????????????? ??????? ?????? ????
???????????, ????????? ??????, ?????????? ????? ?? ???????? ?????,
????????????????????????. ??????????????? ????????????????????, ???????,
??????????????????. ???????????????? – ???????????????????????? [2].
?.  ?.  ?????????? ???? ???????? ???????????,  ??? ?????? ???????? ??
????????? ?????????? ????????? ???? ?????, ?????? ????? ?? ??????? ????? ??????
??????????, ???? ?????? – ??????????. ??????????????, ??????????????????????
??????: ?????, ???????????, ????? ??????, ??????? ??? ?????????? ??????? ?????
???????????????. ?????????? ????????? ?????? ?? ???? ?? ?????????? ??????????
????????? ??????????? ?????????. «??????? ?????? ??? ????? ????? ?????????? ?
????????? ???? ???? –  ???????? ????? ?????,  ??????? ????? ?????????? ??????? ?
?????????????????????????????????? ??????????????????» [7, 212]. ????????
?????????? ????????????, ?????????????????????????????????, ???????????
????????????? ???????????? ??????? ???????? ???????? ??? ??????? ?? ???????
??????????????. ???????????????????????????????????????, ????????????. ??
???????????????????????, ????????????????????????????????????, ???????
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??? ???????? ???????????? ???. ???? ????????????? ?????????? ??????? ?????? ?
??????????????? ?? ??? ??????? ????, ????? ??????????? ????????? ??????????? ????
????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ????????? ???????.  ??????????? ?????????? ????? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????? ??,  ????????????????????????
??????. ?. ?. ?????????? ?????????, ????????? ???????? ????????????? ?????,
??????????????????????????? ? , ?????????????????????????????????????????.
???? ????????????? ????? ??????? ?????? ??? ??????????? ????????? ??????????
?????????????????????????????? [2].
?????????? ???????? ???????? ????? ????????? ?? ?????? ??????.  ?????
?????????? ???? ???????????, ??? ?????????? ?? ?????? ?????????? ???????? ?
?????????????????. ????????????????? ????????????????????????????: ????
????????????????, ??????????????, ????????????????????????. ? «??????
?????????? ?? ????? ?????????????? ???????» ?????? ????????? ???????
????????????, ???????????????????????????????????????????. ????????????
?????????????????: ??????????????????????????????????????, ??????????
??????????. ???? ????????, ??? ????????? ??????????? ??????? ???????, ???
?????????????. ?. ?. ?????????????????????????????????????????, ???????
????????????????? ???????????????, ????? ??????????? ?????????????? ?????.
?????? ?? ????? ????? ????????????? ????????? ????????, ?????????,
???????????? ?????? ????. ??? ????? ?????, ???????? ???????? ????????, ??
???????????, ??? ???? ????????? ???????. ???????? ????? ??????????? ????? ??
???????? ??????? ???? ?????????? ??????????? ?? ?????????? ?????????. ?????
?????? ???????? ????? «???, ???? ????? ?? ??????? ?????? ???????? ????? ????,
?????????????, ????????????????» [7, 223]. ??????????, ?????????????????, ?
??? ?? ?? ???????????? ????????????.  ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ???????,  ???
?????? ???????? ???????? ?????.  ?.  ?.  ?????????? ??????? ??? ??????? ????
???????????? ?????????, ???, ???????? ?????? ??????????????, ???? ????????
?????? ????????????. ???? ????? ????????, ?????, ??? ???????? ??? ???????
????????, – ????????? ???? ???????? ??????????????. ???? ?????????????
?????????????????????????????????????.
???????????????????????? – ???????????, ?????????????????????????, ??
???????? ??????? ??????????, ? «??? ?????». ????????? ?. ?. ???????????
???????????. ?. ??????????????????????????????????:
- ?????????????????????????????????????????????????????, ?????????
??????? , ?????? ??????????, ?????????????;
- ?????????????????????????????????????????????????????????;
- ?????????????????????????????????????????????????????????;
- ???????????????????????????? [1, 153].
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???????????? ????????????? ?????? ???????? ?? ?? ??????????? ??????, ?? ?
??????? ????????? ?????? ?? ????,  ??????????,  ???????.  ???????? ??? ????
????????????????. ????????????????????????????????????????????????????,
????? ????? ?????????? ?????????? ??????????, ??????? ?????? ?? ????????
?????????, ??????????????????????????????????????????????.
????????.???????????????????????????????????????. ?. ?????????, ??
??????????????????????, ???????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????????????? ??????. ??? ????????? ???? ? ?????? ?? ? ???????
????????????? ?????? ??????? ??? ???????????? ????????? ??? ????????????.
????????????????????????????? ??, ?????????????????????????????????????????
????????????????????, ????????????????????????????????????????????????????,
????????? ?? ?????????? ?????????? ????????. ????????? ????????????? ???????
?????????? ?????????? ?????????? ?????,  ??? ?? ??????????????????????? ?????? ?
???????, ??????????????????????????????????????.
????, ???????? ??????? ???????????? ?. ?. ?????????? ???????????????
????, ??? ???????? ??? ????????. ????? ??????? ?? ?????????? ?? ????????????
????????, ??????????????????????????????????? ??????????? , ???????????
???????????????.  ??????????? – ???????????????????,  ?????????????,  ???????
????????????? ????????? ?????????, ???????????? ?? ???????? ??????????
????????????????????????????????????????.
???????????? ?????????? ??????? ?? ???????? ???????????? ?????????
????????? ??? ????????? ?? ????????????? ?????????? ????? ?? ?????????
???????????. ?. ???????????????????????????????????????????????.
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?. ?. ??????????. ??????????????? ????????????????? ?????? ?? ????????
?. ?. ?????????.
??????????????????????????????????????????????. ?. ?????????, ??????????
??? ????????? ???????????????? ????????????????. ????????????????? ???????????
????? ?? ???????? ????????????? ??????????????? ??????? ?????? ?? ?????????
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??????????? ??????????? ??? ???????? ?????? ??????????? ?? ????????, ???????
????????? ???????????? ?? ???????????? ???????? ?????. ???????????
????????, ????????? ????????????????? ?????????? ???????????????? ?? ????????
????????????????. ??????????? ?????? ???????? ????????? ?. ?. ?????????? ????????
???????????????? ????????????????. ????????? ?????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????.
??????????????:????????????????????????????????, ??????????????????????,
???????? ??????????, ????????? ????????????????, ????? ??????????, ?????
???????», ??????????????????????, ??????????????? ?????????.
SUMMARY
T. Biloshytska. Pedagogical family consulting in the Makarenko’s heritage.
The article deals with pedagogical Makarenko’s heritage, his work about educational
consulting. The innovative ideas and views on pedagogical help to families and other social
institutions to address the problems of education and training that is relevant to modern
scientific thought are analyzed. Principles that famous teacher-practitioner guided in
consulting are investigated. The place of Makarenko’s systems in the theory of pedagogical
consulting is defined. The ways of creating pedagogical skills in the heritage of the famous
educator are distinguished.
Key words: pedagogical consulting, family consulting, educational system, the
principles of consultation, the purpose of education, the method of «explosion» parental
authority, pedagogical skills.
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?. ?. ???????????
???????????????????????????????
????????????? ?????. ?. ?????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ???????
?? ??????? ????????????? ?? ???????????????? ????????????? ?????????
???????? ????????????????? ????????????? ??????????? ?????????? ?????? ????????
??????, ???? ???????????? ?? ?????????????? ???????? ????????? ??? ????????. ?? ??????
????????? ?????????? ???????? ???????????? ???????, ????????? ???????????,
?? ?????????? ??? ?????? ????????????? ???????. ????????? ??????? ???????????? ?
????????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ????? ??? ??? ???????? ????, ??????
????????, ???? ?????????? ?? ???????? ??????????? ????. ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????.
???????? ?????:? ????, ?????????? ???????, ????????, ????????, ??????????
?????? ?? ???????????, ??????? «???????????» ? «??????», ???? 0–4 ??????.
??????????? ????????. ?????? ?? ?????????? ??? ??????, ???
?????????? ??????????? ??????????, ?? ????????? ??????????
?????????????? ?????????? ????????, ??????????, ????????, ????????????,
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